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BUÑOLS. 
Travessam una temporada que si la 
l1aguéssem de batiá por lo que més hey 
abunda, la podríam anomená sa tempo-
rada de ses desgracies, des periOdichs 
novells y des buñ0ls. 
Com de (acto: agafau es diaris, y no 
sou señós de Uegí quatre escapolons de 
cronica local, sense trobá guinavetades 
per un yent, bregues per un altre, do-
netes que passan per uy o que redolan 
escales, capellans y bassinets robats, 
picapedrés mOrts d' un esclaL, infants 
qu' un porch los roega, atlOts vayvés 
qu'amb ses séues capbuytades apurarían 
sa paciencia d' un sant, quant y més sa 
d' un municipal, (y axo qu' aquests no 
pecan de curts de gtmi,) carruatges en-
dosos p' es tramvia, diligencies que's 
pegan foch, gent que troban morta a 
ains casséua,..... y no allargam més 
aquesta lletanía, per no fervos es cuch 
de s' oreya malalt. 
No hey ha dupte que passam males 
planetes. 
Pero, en canvi, 10 que no es a un cap 
es a s' altre; y tením ses buñoleríes que 
no 's donan ra116 a ompli ribellades de 
pasta frita, y convidan es golafres afi- . 
cionats, amb un fumet y una oloreta de 
fregitina, que la sénlen d' un quart en-
fOra per tot lo redú. 
Anit passada vatx caure en la tenta-
ció, y m'en vatx entrá en aquella buño-
lería de devora Plassa. Ses cinch o sis 
tauletes estavan ocupades per gent que, 
entre builOl y buMl, entre sucada de 
me! y ensaymada frita, xarrava y hey 
deya sa séua, en lo que primé li venia a 
n' es cap. Aquella salela, tant com bu-
flolería, semblava, casa de sastre o co-
sidora, perque la: gent tayava y cosía 
!)ayos qu' era un gust. 
Asa tauleta des recó, n' hi havia dos 
que per lo que conversavan, parexia 
qu' estavan en trabay ferm, y vatx re-
pará que bevían aygo a cada bossinada, 
júst que tenguéssen es bossi afegit. 
Anavan cem orugats, y deyan la pés-
sima des retgidós qu' ara comandan. 
-¿VeIs di qu' ara s' }Jan passat pes 
oap es treuremos? 
-Ja 'u veus, Pera Antoni: diuen que 
no servim per res. 
-L' infern está pIe de desagrahits. 
¡Quant j6 hi pens en ses qu' he hagudes 
d' agontá 11 sa cantonada des carré des 
Guix! 
-Mira, jo ja la tench pensada: si 
demá 'm prenen sa gorra y es sabre, jo 
qui sé un poch de solfa, demanaré per 
entrá a sa Banda. Ferá bO DO vení a un. 
-En també la llevarán: son capassos 
de llevá en Figuera y tot, per no haverli 
de dá corda. 
-Lo sensual es te ni música per aná a 
la Seu y a totes parts amb ella, y una 
codrilla d' at10ts qu' hey fassen bots y 
salts mortals, deyant, devant. Axü fa 
més rumbo; pero noltros ... 
-¿Pensas, si per caso, si mas voldrán 
per punxes? 
-¡Ca 'n de volé, 'lOmare! Ara no mé·s 
son bons es forastés. 
-¡Y jo qu' are ja m' hada avesat el 
no fé feyua! 
Ja poreu veure qui eran aquells dos. 
¿Qui ha-dan d' essé? un municipal y un 
sereno. 
Més enllá, dos joves ben tractats vatx 
sentí que conyersavan sobre si s' abona-
rian o no en es Teatro. 
Convenguéren amb abonarse; pero no 
estavan resülts de quina localidat havían 
de prende. 
Un trobava que couvenia prende ter-
tulia o cassOla, per pode veure de més 
prop es 1'ayos des cel-ras; are qu' es tan 
polit. 
S' altre creya més convenien! preüde 
amb aItres camarades un palquet de 
tercé pis, .perque a n' es qui '1 prenen 
tot los está M; poden ferhibogiot, y so-
parhi cada vespre, de coca amb molls¡ 
panades de pex y robiols. 
Y fius y tol a u' es primé, que devía 
aná pausidet de bossa, li acudí s' idea 
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de fé bU amb sa Comissi6 permanent, y 
axí podrian te ni palco y veureu tot de 
ben aprop, sense costarlos res. 
¡Aquest era es qlü heu entenía! 
A la esquerra hey havia nitres cuatre 
ü dnch subjecles que ja havian donat 
vel á n' es huñOls, y tenfan demunt sa 
taula uns quants periOdichs. Parena 
qu' eran lletra-ferits, y que no 's mosse .. 
gavan gayre sa llengo. 
-Mira, que s' en desfá bé el Mosquito. 
-Si; lo qll' es aquest heyc'fol amb el 
temps fará carrera. ¡Quins misteris que 
ha sabut descubriJ Figurauvos un sa .. 
cerdot que treu de dins l' iglesia amb 
caxes destrempades una criada que duya 
una panera de llampugues, y una seño-
ra qu' hey menava es quiss6. 
- ¡ Com si es qui profanan sa casa de 
Dea avny en día meresquéssen milló 
tracto qu' es que Jesus doná a n' es mer .. 
cadés des temple, quant el singlades los 
tregué defOra! 
-Pero lo que ningú pO! sufri es que, 
haventhi tant de lloch ahont picá, aquest 
beyerol justament fassa befa d' aquell 
sant homonet que no fá mal allá hont 
trapitja; qu' encare que no més fas p' ets 
añs que té, y pe sa seua llarga carrera 
d' abnegació y de sacrificis, merex es 
respecte y sa simpatía de tothOm. 
-Logue sab es heyerOl, es moIt de 
HatL «Noscite te ipsum.» ¡No 't dich res! 
-Bóno, axo es un punt escapat, una 
errada d' imprenta, Y sino, já veurás 
com en es número d~ dissapte qui vé, 
donará sa culpa il. u' es caxista. 
-y es suposá qu' ha vista aquella 
inscripdó dins uu temple cristiá, quant 
may hey es estada, sino que figurava 
antigament a un temple grech, ¿axo que 
també es errada d' imprenta? 
-¡Amb axo t' aluras! Tractanse d' ig-
norants de hon de veres 1 no vé a un 
pam. 
-Are que dius d' ignorants: dissapte 
qui vé, el Mosquito fará M du sa trompa 
ben esmolada contra L' IGNORANCIA. 
-¡Ja 's segú! Jo are ja '1 sent: es ca .. 
pás a retreureli ets artícles d' aygo. 
-o a dirlinea. 
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-O es dia ménos pensal, l1tapard es 
seus redactós. 
-Una pesseta pagaría veureloshi ma-
pats. 
-¿Y qu' encare en durú més el Mos-
quito d' articles sobre ets Ignorantes de 
'De-ras'l 
-No' u sé. Ell amb sos dos qu' ha 
trets a Uum, encare ha de comensú. A 
n' aquest pas, en tenim per una estona. 
-A mi aquests dos articles me fan 
pensá amb aquell misse jove que en es 
primé informe que vá fé, se tractava de 
un cabrít robat, y amollá un discurs pIe 
de lleys y de retoriques; y com hagué 
acabat, que demanáren a n' es pagés que 
duya es pIet, si li havill agradat s' in-
forme, tespongué:-¡Ferm! de tol ha 
:parlat, fora. des cabrit!. " . 
-j Vengan buñOls! (dIgue a sa crIada 
un pagés que seya a sa taula de veynat.) 
Un minut despues, Na Francina n' hi 
presentava un plato Pareix qn' eUla co-
nexia poch o moHo Amb sa boca plena, 
que li feya hoñ a una gaIta, li demaná: 
-¿Que ja has presa cartilla, Fran-
oina'! 
-¡ Y ha estona! (respongué ella re-
salta.) 
-Jo dich cartilla de ses qu' ha posa-
des are s' Ajuntament. 
-¿Volsme hesá es nas tú ~ sa carti-
lla.~ Ja 'u deya s' altre dia 1 amo nJs-
uo:-Amb axo, parex que la Sala mas 
vol fé sa competencia. 
-No t' entench. ¿Que valía di l' amo, 
amb axo'? 
-¡Y jo que sé! 
-i.Ydo, perque s' en empatxa'? 
-¡,Qui, l' amo'? va caure M es dirhó. 
EU, de lo que se empatxa es de fé bu-
MIs per llarch. 
Amb axo, entraren dues atlotes ple-
nes de flochs y banderetes, amb uu ci-
güeño perhOm en es costat, y sa mü,e, 
baxeta y grassa y mal vestida~ que los 
anava cou, cou a derrera. 
Na Francina s' lli acoslú a veure que 
volían, mentres que jó mirantles pen-
sava: 
-¿Qui deuen esse? 
-Ensaymades frites, (digué sa majó 
ii. sa criada, fent siulá molt sa s final de 
cada raraula.) 
Jo m vatx girá derrera, fent mitja 
riaya de part de dins: aUo m' havía fel 
s' efecte d' una resposta. 
Fins 11avo, no havid reparat dos jo-
vensans que bevian y fumavan a sa tau-
la des recó. Eran d' aquells que escupen 
molt y dúen es capen tirat enrera. 
No més los sentía mitjes paraules: 
-Folitich, (deya un des dos, tol abo-
cat demunt sa tau1a), polítich, satirich 
y humo~sticn: aquest es es qui falta. 
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Purament de broma, no farém res: mas 
han goflat per má. Y ¡lleña él tot Cristo! 
tothóm ha de baIla de capolL Es sa mí-
116 manera de fé molts de suscriptós. 
-¡, Qui '1 mos imprimex? 
-Qui '1 fassa més barato. 
-¿ y es permis? 
-Ja '1 lench. Mira, ¿ veus'? y comensú a treure papés y més pa-
pés, y los hi llegía baxet, baxet. 
Axo me fé acudi s' idea d' Ulla xere-
miada per L' IGNORANCIA: 
«Dins una huñolería, tal vespre com 
anit passada, hey havía qui madurava 
es projecte d' un aItre periOdich nou. Y 
van ca lorze. » 
-¿Encare hey haurá pasta? (cridava 
sa madunü de la casa a na Francina, 
dins sa botiga d' abaix.) 
y na Francina responía, adesant es 
rib~ll: 
-Just romanen ses llepadurcs. 
Era tart: vatx encendre un xigarret, 
y amb sa gargamella conenta de fregiti-
na d' olí, vatx prende escala y m' en 
vatx aná a dormi. 
Tu are, leclor, per ventura trobarás 
qu' es títol d' aquest articletxo no li es-
cau; perque hem parlat de tot, fOra de 
buñOls. 
Tens rabó: no hem parlat propiament 
de buñols; pero, mira que ... j ran hey 
hem fet! 
En tot cas, sempre tenÍm una discul-
pa: sa d' have imitat es bon exemple 
del Mosquito: de tot hem parlat, fora 
des cabrito 
MESTRE PELLUCA. 
¡Á ELLA! 
(ROMANTICIS:II:E DE nODA I'LIl:-¡A.) 
Em deyas que m' estimavas, 
¡Y jo, bambol, que m~ ho creya! 
També es gitanos estiman 
Ets ases que volen vendre. 
Jo era s' ase que 'm pensava 
Qu' ana vas de bon de veres: 
Tú 's gitano que 'm venías 
Posantme dalt ses estrelles. 
Gitana crüel y hermosa: 
Cerca aItres bistis que 't cregan, 
Que jo ja sé que vols dí 
Cuant d' estimarme brayetjas. 
Anit passada 'm citares 
y no vares comparexe; 
Dues hores me tenguéres 
1\1 6rt de fret a sa serena. 
Jo estava espéra qu' espéra 
Baix des téu balcó a la fresca.: 
Tú estavas ronca que ronca 
Dins es lIit ben calen teta. 
¿Axi son ses times citesY 
¿Tan sois per citá servexest 
¡,O 'm citavas per la Sala 
Fent d' un esgotzi sa feynat 
Esgotzi de sa méua ánima, 
Que la téns entre cadenes; 
¡Ja 's de rahó que l' amolles 
En 1I0ch de tenida presa! 
Pel' oficis de la Curia 
Hauria,; estat la neta, 
Perque "ln tú, segons em tractas, 
Ténch una Audiencia sflnsera. 
Cóm un jutje 'm sentencias, 
Cbm un escriva m' ungletjas, 
Cóm un esgotzí me citl'is, 
y córn un botxí m' aufegas. 
Si tornás l' Inquisició, 
Podría escusa ses eynes, 
Perque amb sos téus uys faria 
Ets autos de fe a dotzenes. 
Heu sé per própi esperienci, 
y are 't declar en veu plena. 
Qu' estich de tú tan cremat 
Que 'm tens que fas flamadeta. 
~i no ac\ucas aquests uys 
Qu' allá ahont miran bofegan, 
Donaré part a n' es Batle 
De qu' hey ha fóch a s' illeta. 
y Caré tocá en Figuéra, 
y s' obrirán ses tronetes, 
y es posarán es .bomberos 
Es cascos y ses corretjes. 
A lo menos comparteíx. 
Es calor que despedexen; 
Que si en ets uys hey tens fóch, 
Néu tan soIs tans dins ses venes. 
Per axó si ~uant los óbris 
Casi em torras y em rostexes, 
Si 'ls aclucas em costipa 
Sa Credó qu' es cós aplega. 
N o vajen devóra el Temple 
Ses persones que gel cercan: 
Que 't fassen una sangría 
y sortirá gel en gleves. 
Que no tens có m' asseguran: 
Jo dich que no més s' ho pellsan~ 
Perque téns ... es de la Seu 
Cada vegada qu' hey entras. 
tNo tens ca, diuen, y saps 
De ce y al peu de la !letra 
S' art que ses coquetas usan 
Per enganá es qui les creuen! 
Angel te deya un poéta, 
Pera el tal no sap que 's pesca: 
Angel rebútlo 't diría 
Si t' arríbás a conexe. 
Si un nóm que 't topás cerca va, 
Et dás Nieves per lo freda, 
Rosa perque téns espines 
O Petra per sa dure8a. 
Jó m' en vatx a n' es méu hórt 
Per distreurem sa tristesa, 
y allá uc llagrimes umpl 
Es cavech y su xapeta. . . 
y amb fruytes y 30mb hortohsses,. 
y fins amb ses harbes verdes 
Hey trop móstres des torments 
Amb a que tú'm perseguexes; 
Perque record pIe de pena 
Que m' ermussas cóm ses serves, 
y em picas cóm ses ortigas, 
y em fas plorá cóm ses sebes. 
No més lIágl'imes amargas 
Que sa vida em consumexen; 
N o més esperansa inútil 
Qu' era des méus uys sa bena. 
No més desengans ni xaSCosj 
Ja no 'n som pus: ja reveure! 
Que per está Iluñ de tu, 
M' en vatx a viure entre es negres~ 
PAU POU DE SON Pur. 
XEREMIADEI. 
A un ignorant amich noslro li ca-
viáren s' altre día, des seu plJble, un 
paneret de prunes grusses, contades 
per mes seües. 
A sa pUrta ley desférell, y qllallt es 
paneret de prunes arrihá a maas de son 
amo, encara n' hi havia seto 
En canvi, uxu sÍ, hey trobá dues 110-
rigueres, que dins cada Ulla hey cahía 
de lo milló una ma de jJ1lnXa. 
Derrera un plat de sanch frita, mal-
(lement sia de cavall, un pallxó de prll-
nes no hi sol caure malament. 
* 
* * 
En es carré nuu d' Ouon Colom han 
tirat en terra unes quantes cases, sino 
({U' han dexal sense niyellá es trispul 
qu' está quatre o cinch pams mes aH 
qu' es nivell d' es carré. 
Es ,peri(¡dichs eridan pcn!ue alIó se 
acabi d' arreglá. Ydo, no sefló: alló ha 
de romandre axí, y 'xau fe el qui sal). 
Ve un día que phm f(Jrt: y es qui 
passan per aquell carré ~ per no morí 
negats u enfangats fius un' es coU, 
s' en pujan demullt aquella lellassa, y 
los servex de purt de salvació. Y allá 
esperan qu' haja passal sa torrentada. 
Axí estará, fins que s' haja empedrat 
es carre d'Odon Colom, que será a prin-
cipis des sigle qui ve, dia mes, día me-
nos. 
¿No 'u compreneu are? 
* 
* * 
l;n diari se quexa de s' Ajunlament 
y li reüa perque no paga es cupons 
vensuts des 001WS, (mes valdria dirlos 
'malos.) 
Ju are ja ve Lx s' Ajuntament enternit 
y convensut, que vol pagá, y fa c(¡m 
ets aLl()ts quant jugan u bolles, y no 'n 
ténen pús; qu' axamplan es brassos y 
moslran ses butxaques diguent: 
-¡No n' hi ha pús, fiel; y si no 'u 
creus, paupem! 
* * .;; 
i Ves que tal! Ara, a Fransa, han po-
sada una conlribució á Lols es fadrills, 
y ha de serví per atendre a n' els infan-
tons abandonats. 
Pero lo milló es que també fan pagá 
aquesta contribució u n' es capellans. 
Ells si que paren respondre: - ¡, y 
qu' en som jo de sa murl den Berga? 
* 
* *' 
Ara resulta que a algunes viles de ses 
que hi tenim un encarregat de vendre y 
repartí L' IGNORANCIA. a domicili, hey ha 
suscriplós qui 's quexan que' 1 reben 
massa tart, y devegades ja es en di-
lIuos. 
Aquests suscr~ptós ja comprenen que 
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nullros, d' ax() no 'n som causa. Lo que 
podem fé es aconseyarlos que si axó 
dura, qu' envíeu una pesseta en melá-
lich o en sellos a n' En MaLeu Borrás 
(CaU, 10,) y rebrán es periUdich p' es 
corre u directarnent. 
Axí los anirá bé; s' entén, si no s' hi 
elltravessan curiosos que rompen su faxa 
y rnailUclan l'S números ahalls d' arribá 
a son amo. Perque larnLé 11em sabut 
-Iue n' hi ha que ténen aquesta habili-
dat. 
Ells no s' esperan sa que tenim pen-
sada fe a n' es primé qu' IH'Y enclourém. 
Ter drá fia glüria de ycure es séu nom 
en lletres de molla, y qualque cusa més. 
Dexaulos fé per conte núslro. 
" .... 
¿, Es verital qu' es Larcos sollerichs 
que vénen de la costa de Frallsa, em-
pral1 per combustilJle sarmcn ts mortes 
per sa Filoxera'? 
¿Es yerÍlal que qualll arriban 11 n' es 
port de Sólle no los fan s' espurgo'? 
¿Es ycrilat que, (si axú es ve) sa Fi-
loxera pot tirarse dins Mallorca sense 
dí alahal sia Deu? 
L' IG:'\OUANCIA no sab res de tol axú. 
Que responga sa Junta conlra sa defen-
sa de sa Filoxera. 
'" •• 
¡Altra vegada! El lJemócrata mas ha 
dat noticia d' una brega que hey ha 11a-
guda entre un des seus redactós y un 
manescal illspectó des queyiures. 
Pare x impossible qu' encara hey haja 
hUmos qui pégan per tení rahó. 
Ningú mes que núltros te molius per 
condemná resoltament una cusa d' a-
qucstes. Tal quallt poguem dí, eslá en 
sa conciencia de tata persona qui te dos 
di ls de seily. S' opinió pública se gira 
sempre contra aque11 quí 's pren su jus-
ticia per ses manso 
En qüesLions de prensa, nna de dnes: 
ú ses censures son justes ó injusles. Si 
sa prensa te ralló, es censurat ha de 
callit y esmcnarse si lroba que li COllVÓ. 
y si sa censma esLá film ele 11ocb, en es 
Códich penal hey ha arlicles que casti-
gan s' injuria y sa calumnia, y medis 
per aeursú sa Uengo ¡l n' es qui la tén-
gan massa Harga. 
Tot lo demés está fura de ll()ch; y 
aquell qui es llarch de mans, p¿~rt, en 
conle de goilá, y s' espusa a que li digan 
aquella espressiú que núltros retregué-
rem no ha molt:-.Bue1l0, i!J (l/tOra can-
((mí V. mejor? 
* 
¡ Sobre tol cailella! 
Un ingles s' es mort y uexa lot quant 
té (deves un milló de duros) 11 s' horno 
més llelx. que 's don a rebre. 
Mal feL. Havia de fe hereua sa mes 
lletja, y ja 's segú qu' aquesta, sense 
farina d' arros ni llét de Venus, encara 
seria estada capás de fe un Lon partit. 
Per paga, es jovent del die. no va de 
piilons ... 
*- * 
Anit s' übri es nostro Teatro, 11mb 
una ~ompal\la de comedia, que diuen 
qu' es lan bona y tan bona. 
Si verladeramcnt heu es, com supo-
sam, milló p' els empressaris. 
Are será 1m gust passá ses vellades 
en es Teatro, sobre tol amb ses grans 
millores qu' hey ban fetes d' un añy en 
aquesta parto 
* 
A Algayda hcy ha gent qu' está que-
xosa ferIn, de s' Administradó des Cor-
ren, y des carteo 
AIgaydins, ¿valen un consey de L' IG-
NORANCIA'? Y du no parleu mes del as-
sunto, que tan malcx será CUIll si vos 
posásseu a arruxá ses mosques, o vo1-
guésseu fé parlá un murt. 
¿Deys que trabayáreu molt perqu6 
sortís Diputat Provincial es vóslro Ad .. 
ministrado? Y bé! ell are ji!. té lo que 
yolía, y no necessita més es vóslros 
Yots. 
¿O vos peusáveu que tothom dal. mon 
es agrahit? ¿Axo vos figuráveu? ¡Ob, 
angelcts! 
" 
* * 
Per Son Servera y San Llorens, tam-
bé devegades reben en dimars sa corres~ 
pondencia des dissapte y des dilluns. 
La setmana passada, qu' axó succebí, 
jusl(lment s' Adminislradó de Ciutat se 
trobava a Manacó. 
De lant pr()p que n' era, no li flauría 
costat massa sebrerho, y donarbi una 
maneta. Dich, si hagues trobal que va-
lía la pena. 
* 
Mirau es b0118 Illúdos que, segoos no-
ticies, téllen á un cassinet de Sineu, y 
de quina manera lractan es forastés que 
hey van de passada. 
Dos miliLars, c011yidats per un sócio 
d' aquest cassino, s' en hi entran amb 
en per prende qllalquc cusa. Encare no 
s' asseuen, s' hi acosta un eriaL, y los 
diu ... ¿que vos pensau qne los diu? que' 
valen prende? ¡Ca! los diu ... Res! que 
surten defúra, perque allu es una socie-
dat de sócios, y 110 lü t,¿nen empriu es 
forastés. 
C()ses aXÍ, en W)ch del mon les fan 
més qu' a Sinen, que vcuen es gep d'a1-
tri ... y no yúlen L' IGNORANCIA, perque 
li atxacan ¡nada menos! qu' es un periu-
dich protestant. 
y no 'n layan pus. 
* * 
Un que de mal nom li diuen Es (Joia: 
Níes mas ha escrit una carta de quatre 
planes, llamentalltse de s' esplet de po-
tecaris que mos es caygut a din& Ciutat, 
de lo cares que fan pagá ses medicines 
4 
de que hey ha metges qu' en ténen part 
de culpa, etc., etc. 
Horno de Deu, ¡,y nollros qu' hey po-
dem fé? Ja veys que cádascú it casséua 
fa lo que vol. 
¡Y meém! Si es qui s' han d' empesso-
lá ses receptes, hey doblegan es co11, y 
no reparan lo que los convé, ¡,noltros 
que los hem d' aná a derrera amb un pa 
calent, y los hem de posá un pañ de 
maleta él sa hossa'? 
¿Hey sabeu un remey? Treyvos es gat 
des sacho 
COVERB03. 
ARA LI ¡"AN ES !lÚ.NECH.-Quant en-
~ra ets eotenimenis no estavan tan 
uberts, un ciutadá y un pagés anavan 
l*r Ciutat fent son axam, y succehí que 
en mitx. de Plassa va trobá es pagés una 
dobla de viot per dins sa pols. (Axo era 
en temps primé; perque lo qu' es are ... ) 
Com may n' havia vistes, la va mostrá 
ti u' es seu compañy, demanantli lo que 
era. Es ciutadá, totduna que la toca, li 
diu qu' a110 era una patena. 
-¿Patena'? .. iY no té mánech! ... 
-Jo ley faré posá,-respongué aquell 
belitre, ja podeu pensá amb quina in-
teució. 
·-Ydo, féley posá,-digué es pagés 
aconhortat. 
Ell ¡sobre tol! passáren quinze dies, 
y, fós que vengués bé, fós que hi pen-
sás, va demaná es pagés ti s' altre: 
-¿Y sa patena'? 
-Ara ti fan es mánech,-contestá es 
camarada, coro qui diu:-No 'n téngúes 
mal de cap. 
Passá una mesada, y se trobáren altre 
pich: 
....... ¿Que tal'? 
-Bé ferm. 
-¿Y :"a patena'? 
-Ara li fan es mimech,-torná dirli 
IIquell;-no téngues ánsia. 
En ¿qu' en dirém'? cada yegada qu' es. 
pagés demanava sa patena, es ciutadá li 
contestava lo matex, fins qu' arribá a no 
recordarsen, y a no par]arne pus. 
De Havo ensá, cada vega da que qual-
cú pregunta quina via fa, o com dona 
qualque cosa, si es que no 's mou o nin-
gú hey pensa, li respanen: 
-Ara li fan esmánech. 
** 
SES Q"GATRE REGLES.-¿QU' ha de fé 
uD. horno per viure be y honradament, y 
segons sa lley de Deu'? 
-Ha d' aprende de contes, o sian ses 
Quatre primeres regles de s'·Aritmética. 
-Esp1iquem axb, que jo no 'u sé. 
-Quant es atlot, ha d' aprende de 
sumá, cercant un bon ofici, fent feyna 
abastament y goñant un jornalet tan M 
com puga. 
L' IGNORANCIA. 
Quant será un jove fet, aprendá de 
restd, o sia, llevará una part de lo CJ.ue 
guañ per fé un reconet, a fi de pará ca-
sa y prende estat. 
Quant sia ja tot un homo, aprendá de 
'In1tltiplicá, per tení compañía y familia 
que li ajut a goñá, ya passá la vida amb 
alegria. 
y quant haja tornat vey yenseñat 
d' Aritmética a n' es seus infants, pro-
curará aprende de pa1·tí bé lo qu' haja 
arreplegat, perque es seu nom sia be-
nehit per tothom. 
Si quant Deu li demanará conte, ell 
li demostra que en sescuatre regles no 
hey ha fet cap erro, ni olvidat cap etze-
ro, ni comés cap equivocació; aquella 
bendició l' acompañará a l' altre vida. 
-Gracies de sa llisó; no está mal 
duyta. 
'" lI:. '" 
¿No sabeu sa resposta d' un alLre pa-
gés, que tenía fama de forsarrut'? 
Estava en es mirad6, contémplant la 
má y un barco qu' arribava. Parex que 
s' ho mirava amb gran ateució, perque 
uns sabatés que berenavan per allá, heu 
reparáren, y li diguéreu riguent: 
-Mestre l' amo, ¿y que no haviau 
vist ases volá may'? 
-Ases, no, (respongué eH); pero ciu-
tadans '\rolá p' es miradó, si' s posan 
ahont uo los demanan, axi matex poría 
essé qu' heu véssem qualque pich. 
* 
** 
COSES llARES.-Un bon amich. 
Pagá sa 'contribnció y riure. 
Un peninsulá que necessiti ménos de 
cent mistos. 
Essé a temps a sa missa de les dotze. 
No deure res a ningú. 
Un sargent qui torna es saludo. 
Veure sortí es sol. 
Es Teatro amb bOna entrada . 
Un mestre d' escola que fassa ·rols. 
Un cassadó que diu la veritat. 
Sa servitut desmenjada. 
Trenre sa gn'.>ssa. 
Bcure vi de setze v no rebeutá. 
Un barbé sull. ., 
Llet sense aygo. 
Un picapedré espeñat des pits. 
Un criat que miri per la casa. 
Un bassinet de les Animes que no l' ha-
jan trastocat. 
Un municipal torcantse sa suó, cansát 
de corre. 
Dos metges que s' avénguen. 
Un pagés assaciat d' aygo. 
Es papé d' Estat amb prima. 
Una polla que li· fassa oyes festetjá. 
Una sessió de s' Ajuntament sense cadi-
res buydcs. y un número de L' IG~ORANCrA a gust 
de totbOm. 
(Se con¡irward si cau bé.) 
SOLH'IONS ,\ LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGI.1FICII.-En tres die.~ de cami 
Un u'escá mitjn Mallo/·ca. 
ENDEVIN.\ Y.\.·-Scs tCltlcS. 
GEROGLIFICH. 
il acop 
¡ay! 
1 !{ 
D r I~·. · ra Espos 3 
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SEMBLANSES. 
l.-¿En que s' assembla un carré regat 
a un mórt? 
2.-¿ y sa campana d' en Figueraa unes 
armollas? 
3.-¿Y un carnicé a una camíaT 
4.-tY Sant Jusep a un tinent d' Alcalde! 
5.-¿ y s' obra de la Séu a sa rondaya des 
c~brit1 
ENDEVINAYA. 
Soro aspós de Doña Fusta, 
Mo.s va casa el Pare Fóch, 
Fas de peon caminero, 
Prench bañs si fa molt de sol, 
Tench sa dona baIladora 
Que no té repós en lIóch, 
Gasta cotxo, y es persona 
Que sol fé molt de renóu. 
(Ses soltü:ions, cli,-;sapttJ qui ni, si som oius.) 
connESPONDENCJA PAfiTICULAn. 
X. (A1'la¡¡(/a. ) Ja "cur;" '1U' lt"lU inscrtat sao 
noticin.-·F. D. (Po/'f'I'/'as.) Sa dc voste també: 
iCrit axo lo que \'oIía1-UN i'UNXA HN(;¡;:(iAT: Pu-
blicarÍJm es geroglítich que mos ellvia y ses sem· 
blanses. Xal'ades 110'H volem.-Es COIX NiES: 
Ja 'u veu: n' j¡üm feta una xeremiada.-X. (Bini-
salem): Hem dcmanat inf'.)rmes de bona tinta, 
y resulta que :no Iwy ha res d' axó tie teya. No 
tenga po, que per causa nostra no '1 fu sellarán. 
-UN SAS'I'IW: Lo ~ell al'rihá molt tart, y jn havia 
passada s' ocasi6. De lo de s' Ajnntamellt, repa· 
ri que tampoch no hey ha tant'pllr tant: axó se· 
ría "o que t'ÓS~(~1ll en temps de l' lll~uisició.­
MES'l'HI!: Lr.ACINTO: Quant mos arrilM s' escrit, 
un diari ja n' llavía parlat abastament: per ax() 
no '[ ¡lublicúrem.-UN SUSCItIPT¡'¡: No es vosté tot 
sol qui 's r¡uexa de poca puntualidat.A n:aquests 
estornclls ¡.os l'egám a vuy una singlada, á veure 
si s' aguaran. 
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